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DAFTAR WAWANCARA 
 
1. APA SAJA YANG DIAKUKAN OLEH KEPALA DESA DALAM 
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA 
MASYARAKAT? 
2. SEJAUH INI BAGAIMANA PROSEDUR PELAYANAN YANG 
DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA 
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN 
ADMINISTRASI DI DESA GOLAN? 
3. MENURUT ANDA SUDAH EFEKTIFKAH WAKTU DAN BIAYA 
YANG DIGUNAKAN DALAM PROSES PELAYANAN YANG 
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA SAAT INI? 
4. SUDAH PUASKAH ANDA DENGAN PELAYANAN YANG 
DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DESA SAAT INI? 
 
5. DALAM PROSES PEMBERIAN PELAYANA BAGAIMANAKAH  
PARA PEMBERI LAYANAN YANG ADA DI DESA GOLAN? 
 
 
